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De heer A.A. Wanders, auteur van dit rapport, studeert 
landbouwwerktuigkunde aan de Landbouwhogeschool. Hij bracht 
zijn praktijktijd bij het CELOS door en kreeg toestemming 
daarna nog enige tijd in Suriname te blijven teneinde onder 
auspiciën van het Centrum in het kader van zijn ingenieurs-
studie een onderzoek te kunnen verrichten over maaidorsver-
liezen bij rijst. 
Het onderzoek werd voorbereid in nauw overleg met de 
heer W.J. van Gilst, destijds als landbouwwerktuigkundige 
verbonden aan het CELOS, die eveneens de eerste fase van 
het veldwerk begeleidde. Na zijn vertrek zette de heer 
Wanders het onderzoek formeel onder supervisie van onderge-
tekende doch in feite zelfstandig voort. 
Het is gebruikelijk dat een student zijn ingenieurs-
onderzoek aanvult met een literatuurstudie, beide onderde-
len combineert in één rapport en dit ter beoordeling voor-
legt aan zijn hoogleraar, door wie dan wordt beslist of het 
rapport zich leent voor verspreiding in ruimere kring. De-
zelfde gedragslijn zal ook nu worden gevolgd. Omdat ecnter 
voor het door de heer Wanders bestudeerde onderwerp hier te 
lande thans grote belangstelling bestaat, hij zijn onder-
zoek uitvoerde in samenwerking met het Ministerie van Land-
bouw, Veeteelt en Visserij, de Stichting voor Experimentele 
Landbouwbedrijven en de Stichting Machinale Landbouw, en 
het eindrapport nog geruime tijd op zich moet laten 
wachten, was het gewenst ten behoeve van de belanghebbenden 
een voorlopig verslag over het veldwerk te doen samenstel-
len. 
Dr. Ir. J. Ruinard,' 
Directeur CELOS 
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Voor de beproeving van maaidorsers is door de O.E.CD. 
een beproevingsprocedure aanbevolen die voornamelijk geldt 
voor tarwe, gerst en rogge. Het gewas rijst valt hier bui-
ten. Hoewel "natte" rijst veel overeenkomst vertoont met de 
andere genoemde graangewassen, is er een aantal factoren 
waarbij met specifieke eisen rekening moet worden gehouden. 
Te noemen zijn: 
a) de fysische en mechanische eigenschappen van rijst en de 
gevolgen van de tijdens het maaidorsen op de rijstkor-
rels werkende krachten; 
b) de bodemgesteldheid tijdens de oogst. 
Om het inzicht te verruimen in de invloeden van ge-
noemde factoren op de maaidorsverliezen en de capaciteit 
der maaidorsers, is in overleg met het Ministerie van LVV, 
de SML en de SEL een onderzoek verricht. Het accent van dit 
onderzoek ligt op de beschadiging van de korrels door het 
maaidorsen en de dors-, schud- en zeefverliezen. In de 
praktijk zoekt men naar een compromis tussen het aantal be-
schadigde korrels (door breuk en "crack") en het aantal 
niet uitgedorste korrels. Door de SEL zijn ten behoeve van 
de uitvoering van de proef in de Prins Bernhardpolder twee 
kavels alsmede een maaidorser beschikbaar gesteld. De SML 
stelde meetapparatuur en diverse andere materialen ter be-
schikking, terwijl LVV voor enkele arbeidskrachten en ver-
voer heeft gezorgd. 
1.2. De fysische en mechanische eigenschappen van rijst_en 
de gevolgen van de op" de rijst werkende kra'onten 
tijdens het maaidorsen 
In sterkere mate dan bij andere graangewassen wordt 
bij de rijst het quantum hele korrels bepaald door: 
a) de krachten die korrels kunnen verdragen alvorens te 
breken; 
b) de v/eersgesteldheid tijdens de afrijping, dit in verband 
met het barsten van de korrels, de zogenaamde "suncrack"; 
c) de krachten die op de rijst worden uitgeoefend tijdens 
de oogst en de verwerking. 
ad a) De kracht die een padikorrel kan verdragen alvorens 
te breken, is afhankelijk van: 
1) de eigenschappen van het ras, onder meer de lengte 
en de rechtheid van de korrel alsmede de samen-
stelling en structuur van de korrel; 
2) het vochtgehalte van de korrel, dat voor een be-
langrijk deel bepalend is voor de hardheid. Fac-
toren die men deels beheerst en die van invloed 
zijn op het vochtgehalte en daarmede op de korrel-
sterkte zijn: 
- de oogstperiode, die men door een juiste keuze 
van de zaaiperiode bij voorkeur in de droge tijd 
laat vallen;
 L 
- de keuze van het oogsttijdstip gedurende de dag; 
- do zaaidichtheid en de gelijkmatigheid van af-
rijpen. 
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ad b) Snelle wisselingen in de relatieve luchtvochtigheid 
zijn in sterke mate van invloed op het aantal gebar-
sten (nog "hele") korrels. Door het gewas enige tijd 
voor het afrijpen te oogsten en daarna (langzaam) te 
drogen, kan het aantal gebarsten korrels worden be-
perkt. In Australië bepaalde. LANGFIELD ") een 
relatie tussen het padivochtgehalte tijdens het oog-
sten met de hand en het percentage hele rijstkorrels na 
het pellen met de hand. Hij vond onder meer dat bij 
het ras Shive-Pu het percentage hele korrels terug-
liep van 99,4 naar 40,0 bij een afname van het korrel-
vochtgehalte van 26,2 naar 11,3^. Het oogsten werd met 
tijdsintervallen van 1 tot 3 dagen uitgevoerd in een 
periode van 28 tot 45 dagen na de bloei. 
ad c) De in dit verslag beschreven proefnemingen beperken 
zich tot het verkrijgen van inzicht in de gevolgen 
van de krachten die tijdens het maaidorsen op de 
korrels worden uitgeoefend, met name als gevolg van 
verschillende afstellingen van de maaidorser. 
1 • 3 • De bodemgesteldheid van het t_e_ oogsten jper ce el 
Een factor die van invloed kan zijn op de rijsnelheid 
en daarmede op de toevoersnelheid van padi en stro, is de 
bodemgesteldheid. Ongeveer é*é*n week voor de oogst wordt de 
waterschijf van ca. 20 cm van de te oogsten percelen gelaten. 
Afhankelijk van onder meer de bodemgesteldheid en het bodem-
type kunnen tijdens de oogsx zachte plekken voorkomen, waar-
door de mobiliteit van de maaidorser wordt beïnvloed. 
Teneinde de omstandigheden waaronder de proef is uitge-
voerd vast te leggen, werd met behulp van een penetrometer 
de hardheid van de bodem van het perceel ten tijde van de 
oogst vastgesteld. 
2. METHODIEK 
Om organisatorische redenen is de proef uitgevoerd met 
slechts één maaidorser (Massey Ferguson, type 510, Engels 
model). In het veld zijn met deze maaidorser onder verschil-
lende omstandigheden proefnemingen verricht. 
Het proefschema is weergegeven op p. 2 5. Hierin is 
naast de invloed van de afstelling van de maaidorser op de 
korrelbeschadiging en korrelverliezen tevens de invloed van 
het ras en het afrijpingsstadium opgenomen. De variabelen zijn; 
1) De SML-rassen Galibi en Alupi. 
2) Diverse afrijpingsstadia (blokken), namelijk oogsten bij 
optimale rijpheid - dit komt bij de SML-rassen neer op een 
') LANGFIELD, E.C.B,, 1957. Time of harvest in relation to 
grain breakage on milling in rice. J» Aust. Inst, agric, 
23,4. 
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padivochtgehalte van ca. 20^ - alsmede vóór en na deze 
rijpheid in het traject van 25 tot ïöfc vocht. Galibi is 
aldus bij 5 en Alupi bij 3 afrijpingsstadia geoogst. 
3) 27 Afstellingscombinaties (runs), te weten; 
drie trommeltoerentallen (500, 700 en 900 omw./min.), 
drie korfafstellingen (li"f 1 1/8", en 1"), 
drie werksnelheden (3, 4 en 5 km/uur). 
Een vierde punt van onderzoek, namelijk het oogsten 
op twee tijdstippen gedurende de dag, is komen te vervallen 
door de onverwacht snelle afrijping van het gewas. 
3. MEETAPPARATUUR EN MEETMETHODEN 
De bepalingen zijn verricht met meetapparatuur en hulp-
krachten beschikbaar gesteld door de eerder vermelde instel-
lingen (CELOS, SEL, SML en LVV). Zij omvatten: 
1) Met betrekking tot de uitgangstoestand van de maaidorser, 
het veld en het gewas; 
a) Dejnaai_do_rs_er. Door middel van proef runs op een ander 
perceel zijn de diverse afstellingen nader vastge-
steld. Naderhand zijn de afmetingen van de dors-, 
schud- en zeefmechanismen opgenomen aan de hand van 
de OECD-beproevingsprocedure ("Characteristics of the 
machine"). 
b) Het velcL_ Het water op de kavels is een week voor de 
oogst van het eerste blok afgelaten. Juist voor de 
oogst zijn met de penetrometer v/aarnemingen gedaan. 
Het uitmaaien van de proefblokken en de oppervlakte-
metingen zijn in de vooravond vóór elke proefdag 
verricht. 
c) Het ^ewas. De bepaling van de standdichtheid en de 
gelijkmatigheid van het gewas is verricht met ramen 
van 0,2 5 m^ in het stadium waarin alle oogstbare 
pluimen zichtbaar waren, f Iet aantal monsterplaatsen 
bij Galibi was 20 en bij Alupi 28 per proefblok van 
ca. 1 ha„ De monsternamen voor de bepaling van het 
verloop van het vochtgehalte en de kwaliteit van de 
korrels (voornamelijk "suncrack", "doodwit" en groen) 
hebben vóór de oogst en tijdens de oogst plaatsge-
vonden in een periode van ca. 2-g- week na de bloei tot 
de laatste proefdag ongeveer 3 weken later. Hiertoe 
zijn zoveel mogelijk tweemaal daags op vier plaatsen 
in elk te oogsten blok padimonsters geplukt van 
totaal ca. 500 gram. tiet behulp van een verdeeltoe-
stel zijn hieruit de monsters verkregen voor de be-
paling van het vochtgehalte en de kwaliteit van de 
korrels. Voor de methodiek dezer bepalingen wordt 
verwezen naar punt 2b en d hierna. Van de duplo-mon-
sters werd bovendien het vochtgehalte bepaald met 
behulp van een infrarood-drooglamp in de Prins 
Bernhardpolder. 
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2) Met betrekking tot de korrëlbcschadiging en de korre 1-
kwaliteit bij het maaidorsens 
a) Mons_tername_n. Per run is een hoeveelheid padi van ca. 
1 kg uit de ïïulktank genomen. Met behulp van het ver-
deeltoestel zijn hieruit de hierna genoemde monsters 
verkregen. 
b) Vo£htgehaltebe£alingen. Deze bepalingen hebben plaats-
gevonden bTj het CELÏÏS te Paramaribo met behulp van 
een geventileerde Heraeus-droógstoof. De ongemalen 
monsters zijn 24 uur in plastio bekers bij 85°C 
gedroogd. Gewogen is met een Mettler-balans tot op 
0,1 mg nauwkeurig. De padimonsters van ca. 25 gram 
werden in luchtdicht afgesloten plastic bekers met het 
vliegtuig verstuurd. 
c) Korrelbeschadig^ing (direct zichtbaar), D6 hoeveelheid 
gepeTde padi in de opvangtank van de maaidorser is als 
gewichtspercentage bepaald uit monsters van ca. 150 
gram. 
d) Korre_lkwalitei;t. In enigszins gewijzigde vorm zijn de 
meetmethoden zoals die toegepast worden bij de SEI en 
SML, overgenomen. De percentages groene korrels, 
korrels met "doodwit" en gebarsten korrels (gebroken 
of aan dên stuk) zijn uit twee monsters van 100 korrels 
bepaald. Drie meisjes hebben deze bepalingen verricht 
met behulp van onder meer loeplampen, nodig voor de 
vaststelling van de "crack". De opleiding van de 
meisjes is bij de afdeling Landbouwkundig Onderzoek van 
de SML in de Prins BernhardpolC.cr go schied. 
3) Met betrekking tot do korrelverliezen bij het maaidorsen: 
a) Korrel ver lies. liet korrelverlies (som van de dors-, 
schud- en ze'eïVerliozen) is per run bepaald door twee-
maal een hoeveelheid stro (en achtergebleven korrels), 
een gewasoppervlakte vertegenwoordigend van ca, 20 m2, 
mot de hand na te dorsen. Totaal zijn + 430 monsters 
verwerkt in een periode van 6 weken door gemiddeld 8 
jongens. Het rijdend opvangen van het door de maai-
dorser uitgestoten stro is door 3 jongens gedaan met 
jute kleden (18 m 2 ) , nadat de maaidorser in de gelegen-
heid was gesteld om zich in elke nieuwe run over ge-
middeld 45 m te"vullen". 3 Andere jongens vouwden de 
kleden dicht, wogen ze en legden ze gereed voor vervoer 
naar de schuur. Intussen werden van elke meetstrook 
waarvan het stro werd opgevangen de werkbreedte en 
de lengte bepaald. De werksnelheid was die geldend 
voor de betreffende run. De na nadorsen verkregen 
hoeveelheid padi is uitgedrukt in kilogrammen met een 
vochtgehalte van 14$. Di"t vochtgehalte is eveneens aan-
gehouden voor de inhoud van de bulktank. 
b) Korrelapbrennst. De opbrengst van een blok is zoveel 
mogeTijk aTs é"o*n partij geschoond en daarna gewogen in 




Er dient rekening mee gehouden te worden dat de hieron-
der f,eleven resultaten niet volledig zijn en het slechts 
een voorlopige verwerking betreft. Verdere verwerking van 
het waarnemingsmateriaal zal in Nederland geschieden in sa-
menwerking met o.a. de afdeling Wiskunde van de Landbouw-
hogeschool. 
In par. 4.1 zijn de uitkomsten van de metingen betref-
fende de uitgangstoestand van de maaidorser, het veld en het 
gewas weergegeven. In par. 4.2 zijn de optredende korreL-
beschadigingen en -verliezen nader aangeduid en zijn de uit-
komsten bij de in de Prins Bernhardpolder gebruikte afstel-
lingen weergegeven. In par. 4.3 is nader ingegaan op het 
effect van de afstellingscombinaties en afrijpingsstadia op 
de maaidorskwaliteit om zodoende een gunstig oogsttijdstip 
en een gunstige werkmethode aan te kunnen geven. Tevens zijn 
de restricties, die aan de resultaten verbonden moeten wor-
d en » aaiiA eg ev en. 
4.1. Pro efoms,tandjLgh e_àen 
4.1.1. De_maa_idorser 
Geoogst is met een Massey Ferguson rijstmaaidorser 
(type 510, Engels model, bouwjaar 1968), die voordien reeds 
ca. 450 ha had geoogst. 
De volgende afstellingen zijn opgemeten: 













Totale oppervlakte zeven 2.0 m . 
6 Gaffelschudders (2 delen) met totale 
lengte van 3,05 m,
 2 
Totale "separating area" 4,4 m . 
De hekeldorstrommel bestaat uit 9 lijs-
ten met elk 14 tanden (lengte 5,9 cm); 
de tanden waren aan de punt + 3*mm af-
gesleten. De diameter van de trommel 
(inclusief tanden) is 56,7 cm, terwijl 
de lengte van de lijsten 114 cm is en 
de afstand tussen de tanden 7,7 cm. De 
trommelto erentailen zijn vastgesteld op 
500, 700 en 900. Bij nameting bleek de 
meter van de maaidorser 10 omw./min. te 
laag aan te geven. 
De dorskorf bestaat uit 4 lijsten met 
21 tanden en 3 staven voor de verdere 
afvoer van het produkt op de cchudders 
(de 3de lijst had geen tanden). De af-
stand tussen de tanden van de korf be-
draagt 5,2 cm. 
De afstand tussen de lijsten van de 
trommel en de korf is achteraan 't 
kleinst. De tweede lijst blijkt bij elke 
afstelling het verst van de trommel te 
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zijn verwijderd. Bij "openzetten1 van de 
korf neemt cl e afstand bij de eerste 2 
lijsten meer toe dan bij de derde, ter-
wijl de laatste lijst ongeveer op ge-
lijke afstand blijft (nl, 8,2 5 cm bij de 
laatste lijst terwijl bij de eerste lijst 
de afstand van 8,55cm bij 1" toeneemt 
tot 8,85 cm bij 1£"). 
4-) Bij werking draaien de tanden 0,5 tot 
4 mm langs elkaar (door verbuiging is in 
enkele gevallen de afstand groot). De 
plaatsing van de tanden is dusdanig dat 
een tand van de trommel de tanden van de 
korf afwisselend links en rechts pas-
seert op voornoemde korte afstand. Plet' 
dorsen zal aldus meer door "afrist en" en 
"slaan" dan door wrijving geschieden. 
De machine is volgens de voorschriften onderhouden. Hoe-
wel een nieuwe hoofdaandrijfsnaar voor de voortbeweging van 
de maaidorser gemonteerd is,heeft tijdens de proeven meer-
maals de constructie met deze snaar gefaald. Vooral bij de 
lage en hoge snelheden, en indien de tank reeds halfvol was, 
viel de werksnelheid sterk terug door slippen van deze snaar. 
4.1.2. Het veld 
De met de penetrometer gedane waarnemingen z i j n nog n i e t 
verder verwerkt. In de proefblokken z i j n echter meerdere 
zachte plekken voorgekomen. 
4.1.3. _Het £ ewas 
1) De stand van de 2 gewassen was slechts matig en on-
regelmatig, zoals uit de verrichte planttellingen is 
gebleken: Galibi gemiddeld 297 + 36 planten/n2 en 
Alupi gemiddeld 300 + 43 planten/m2. De grote op-
brengstverschillen tussen do blokken van een kavel 
sluiten hierbij aan. De opbrengst van Galibi liep uit-
een van 3970 tot 4980 kg/ha en v/as gemiddeld 4370 
kg/ha. Bij Alupi liep de opbrengst uiteen van 3540 
tot 4350 kg/ha en was gemiddeld 3950 kg/ha (alles 
bij 14$ vocht). 
2) Het vochtgehaltev.erloop. De-monsternamen bij de 
padi op het veld zijn onbevredigend verlopen, door-
dat de blokken van dezelfde kavel sterk uiteenliepen 
wat betreft de rijpheid van de korrels en de lengte en 
mate van groenheid van het stro (onregelmatige be-
mestingen en de standdichtheid). De wijze van drogen 
is bovendien een aanvechtbare zaak gebleken. De ver-
schillen tussen de resultaten verkregen met de droog-
lamp van de Prins Bernhardpolder en die met de droog-
stoof in Paramaribo zijn groot, doch niet van toe-
vallige aard, namelijk steedsyjc vocht. 
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Voor de karakterisering van het vochtgehalteverloop 
tijdens de afrijping, zijn de resultaten van de droging 
in de Prins. Bernhardpolder gebruikt. Voor de berekenin-
gen waarbij het absolute niveau niet van belang is, 
werd gebruik gemaakt van de droogstoofwaarnemingen. 
Voor Galibi liep aldus het vochtgehalte van 2 5$ op 8 
sept, terug tot 12$ op 25 sept. Geoogst is bij de 
vochtgehalten 23, 21, 18£, 1 5i en 12$$. In deze perio-
de kwamen 4 regenbuien voor van totaal .34,1 mm. 
Voor Alupi liep het vochtgehalte van 2 44 $ op 23 sept, 
terug tot 14"£/£ op 6 okt. Geoogst is bij de vochtgehal-
ten 24-J-, 17i" en 152-$. In deze periode heeft het totaal 
slechts 0,7 mm geregend. 
3) Het verloop van de korrel kwaliteit* Bepaald.zijn de per-
centages groene korrels, korrels met "doodwit" en gebarsten 
korrels (gebroken en aan één stuk), alsmede het 1000-
korrelgewicht (uit 3~maal 500 korrels). 
a) Zowel bij Galibi als Alupi liep in 3 weken het per-
centage groene korrels van ca. 22$ terug tot 0$. 
b) Het percentage "doodwit" bleef bij Galibi en Alupi 
schommelen rond de 6 respectievelijk 8$. De invloed 
van de keuze van de monsterplaats is bij deze korrel-
eigenschap duidelijk merkbaar, doordat sommige delen 
van de kavel achter zijn gebleven wat de afrijping 
betreft. 
c) Het totale percentage "crack" vertoonde een stijgen-
de lijn bij beide rassen zoals de figuren 2 en 3 
laten zien. Met name bij Alupi speelde de onregel-
matigheid van het gewas een grote rol, daar het 
eerste proefblok van Alupi duidelijk verder afgerijpt 
was dan het overige deel (kleine planten en dunne 
stand). Hierdoor was in het begin het percentage 
totale "crack" gemiddeld 1$ en liep dit daarna weer 
op van 0 tot 3$ bij de overige proefblokken. 
Bij Galibi werd het verloop van de lijnen in het be-
gin beïnvloed door de wijze van pellen. De'gebroken 
crack" maakte hier nagenoeg alle "crack" uit, waar-
van de reden alleen bij de in het begin nog onervaren 
pelsters kan liggen. 
d) Het percentage "gebroken crack". Bij Galibi waren er 
slechts 3 monsters met " gebroken .crack ", terwijl bij 
Alupi de'gebroken crack" volkomen te verwaarlozen is 
fei e figuren 2 en 3 ). 
e) Het 1000-korrelgewicht vertoonde geen duidelijke 
toe- of afname en was gemiddeld bij Galibi 31,4 gram 
en bij Alupi: 34,4 gram. Dit verschil tussen de 
Galibi- en Alupikorrels komt eveneens tot uitdruk-
king in de korrelafmetingen, zoals die in het najaar 
1968 en het voorjaar 1969 door de afdeling Landbouw-
kundig Onderzoek van de SI.ïL, zijn opgemeten. Uit ca. 



















GAXIBI ^^Jtotaal o*-ack» (uit tank) 
*Hotaal crack* (geplukt) 
©. "gebroken crack" (uit tank) 
"gebroken crack" (geplukt) 
i.» i 
8 }0 \t 14 J6 1,8 20 22 24 ,26 sept. 
23 21 18,5 16,5 12,5 £ vocht 
Figuur 2. Percentages "crack" (totaal en gebroken) bij geplukt« 
monsters CA bij de monsters uit de tank na maaidor««ä 
met praktijkafstelling bij 5 afrijpingsstadia van het 
ras Galibl« 
I^guur 3. Percentage« "crack" (totaal en gebroken) bij geplukt« 
monsters en bij monsters uit de tank aa maaidorsen 




totaal crack" (uit tank) 
"gebroken crack" (uit tank) 
-•J^ totaal crack" (geplukt) 
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23 21 18,5 16,5 12,5 * vocht 
Figuur 4.Pareantag« gapalda padi alcaada hat kcrralrarliaa bij 
«aaidoraaa «et praktijkafstalliog bij vijf afrijpingaatadia 
r«a hat ra« öalibi. 
Figuur 5.Paroantaga gapalda padi alameda hat korralvarlias bij 
•aaidoraaa »at praktijkaf«tolling bij dria afrijpingaatadia 
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4.2. Korrelbeschadiging en korrelverlies - Algemeen 
4.2.1. Korrelbeschadiging 
De korrelbeschadiging bij het raaaidorsen bestaat uit: 
a) gepelde en veelal dan ook gebroken of beschadigde korrels} 
b) niet gepelde doch v/el gebroken korrels ("gebroken crack" 
ten gevolge van het maaidorsen). 
Ad a) In de figuren 4 en 5 zijn de geconstateerde gewiehts-
percentages gepelde padi weergegeven. Van de gepelde 
korrels was 75-80% gebroken. Bij de nog hele gepelde 
korrels kwam kiembeschadigin^ voor. Bij de A.lupi-kor-
rels werd meer beschadiging geconstateerd, dan bij 
Galibi waarschijnlijk door de' grotere kcrrellengte van 
de Alupi—korrels (par. 4.1.3). 
Ad b) Deze beschadiging is op het eerste gezicht niet zicht-
baar. Bij het met de hand pellen van tankmonsters 
echter is gebleken dat deze aan het oog onttrokken 
beschadiging aanzienlijk is. Dit komt tot uiting in de 
figuren 2 en 3, waar zijn weergegeven de percentages 
"totale crack" en "gebroken crack" op het veld en in 
de monsters uit de bulktank na het maaidorsen met als 
trommeltoerental 700. Daar de werksnelheid en de korf-
wijdte nauwelijks invloed bleken te hebben op deze be-
schadiging, geven deze lijnen, die berekend zijn uit 
negen runs per blok, redelijk de situatie bij prak-
tijkafstelling weer. De schade blijkt uit de toename 
van het percentage "gebroken crack" ten gevolge van het 
maaidorsen. Die toename ging in beide gevallen gepaard 
met een toename van het percentage "totale crack". 
Hieruit volgt dat deze beschadiging niet speciaal of . 
alleen optreedt bij de korrels .die reeds tijdens de 
afrijping zijn gebarsten door weersinvloeden. Bij 
figuur 2 moet nog gewezen worden op het hoge percentage 
"gebroken crack" in de nog groene Galibi, wat te wijten 
ia erm do onervarenheid bij .'hot'pollen. Ia. hot oorsto 
proefblok Alupi (gqeogat op >2% september) was, waar-
schijnlijk door onjuiste bewaring en droging van de 
natte monsters, het percentage "totale crack" uit de 
bulktank onverklaarbaar hoog (figuur 3). Het verschil 
tussen de rassen is duidelijk. Alupi is aanmerkelijk 
minder gevoelig gebleken voor deze beschadiging. Het 
laat oogsten zou bij Alupi aldus minder nadelige gevol-
gen hebben dan bij Galibi, daar verwacht wordt dat 
bij de verdere verwerking tot witte rijst of cargo 
deze extra schade zal resulteren in een slechtere uit-
maling. 
4.2.2. Korrelverlies 
Verliezen treden op door: 
a) Uitval van korrels vóór de oogst. 
b) Niet afmaaien van pluimen bij zware legering, 
c) Uitval van korrels bij de oogst door contact met de haspel, 
het mes of de verdelers. 
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d) L'orsverliezen door onvolledige verwijdering van de kor-
rels van het stro door het hekeldorsorgaan. 
e) Schudverliezen door onvolledige scheiding van de (losse) 
korrels in de stromat. Bij het dorsen wordt een mengsel 
van stro en korrels (ongeveer gelijke gewichtshoeveel-
heden bij het dorsen) op de schudders geworpen. Tijdens 
de passage- over de schudders (+ 3 m lengte) moet 
door schudden deze padi van en uit de stromat verdwij-
nen. 
f) Zeefverliezen. Door onjuiste werking van de zeefinrich-
ting kunnen korrels over de zeven verdwijnen. Door de 
stand van de zeven en de windkracht te regelen, kan men 
de scheiding van de korrels en het kortstro beïnvloeden. 
Tijdens de proeven was zulks onmogelijk, zodat met name 
bij veel groene strodeeltjes de zeven overbelast kunnen 
zijn geweest. 
De eerste 3 verliezen zijn niet direkt afhankelijk 
van de maaidorser en vallen buiten dit onderzoek. De laat-
ste 3 verliezen zijn achter de maaidorser als één geheel op-
gevangen. De daaruit alsnog uitgedorste en uitgeschudde 
padi is omgerekend tot een verlies in kg/ha. Hiertoe ston-
den twee wegen open; 
1) De uitgedorste hoeveelheid padi wordt betrokken op de 
oppervlakte van de strovrije meetstrook achter de maai-
dorser. Hierbij wordt van de veronderstelling uitgegaan 
dat het opgevangen stro met de korrelverliezen inder-
daad een dergelijke gewasoppervlakte vertegenwoordigt. 
Door de ongelijke stand van het gewas en de onregelma-
tige opname (werksnelheid) en verwerking door de maai-
dorser echter, is er sprake van een discrepantie tussen 
deze'strovrije oppervlakte en de hoeveelheid opgevangen 
stro. Bij de berekening namelijk van het gewicht aan 
uitgestoten stro per ha (uit het gewicht van het opge-
vangen stro en de strovrije oppervlakte), blijkt dat 
het opgevangen maaidorsprodukt veelal van een kleinere 
of grotere gewasoppervlakte afkomstig moet zijn, hetgeen 
de onregelmatige ligging van het strozwad reeds doet 
vermoeden. 
2) De uitgedorste hoeveelheid padi wordt betrokken op het 
gewicht van het opgevangen stro waaruit de korrels zijn 
nagedorst. Verondersteld is dat de variatie van de door 
de maaidorser opgenomen hoeveelheid stro per m2 rela-
tief gering is. Want door de maaihoogteregeling wordt 
de variatie van de stengellengte voor een groot deel te 
niet gedaan, zodat voornamelijk verschillen in de stand-
dichtheid nog aanleiding geven tot de spreiding van de 
opgenomen hoeveelheid stro per m2. Omdat bovendien aan-
nemelijk is dat de korrelverliezen aan en op het stro 
even aiel als het stro de maaidorser doorlopen, mag er-
van worden uitgegaan dat deze methode een betere is dan 
de onder 1 genoemde. 
Het volgens de tweede methode berekende verlies per kg stro 
is met behulp van de uit 54 waarnemingen berekende gemid-
delde sbro-opbrengst per ha, omgerekend naar het verlies in 
kg/ha. Daar onverklaarbare uitschieters bij de verliezen 
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nauwelijks meer voorkwamen bij gebruik van deze methode en 
bovendien de variatie tussen de duplo-waarnemingen gering 
bleek, wordt verondersteld dat het juist geweest is methode 
2 te kiezen. 
De aldus berekende verliezen bij de praktijkafstelling 
van de maaidorser, zijn in de figuren 4 en 5 weergegeven. 
Hieruit blijkt dat er bij het gewas Galibi, dat bekend staat 
als een zeer goed dorsbaar ras, sprake was van een minimum-
kromme. Bij Alupi namen de verliezen bij het rijper worden 
toe. Voor het slechter afdorsen, schudden of zeven bij 
dalend vochtgehalte van de padi kan voorshands geen verkla-
ring worden gegeven. Uit de curven blijkt tevens het verschil 
tussen de rassen Galibi en Alupi. ,0p het in de praktijk ge-
bruikelijke oogsttijdstip (corresponderend met een vochtge-
halte van de padi van ca.23^ ) bedroegen de verliezen namelijk 
ca. 90 respectievelijk 150 kg/ha, wat overeenkomt met ver-
liespercentagesvan ongeveer 2 en 4^. 
4.3. Invloed van de afstelling en het afrijpingsstadium 
De invloed van de afstelling en het afrijpingsstadium 
op de in par, 4.2 onderscheiden drie verliesposten werd 
voorlopig nagegaan door grafisch de relaties tussen de opge-
nomen variabelen uit te zetten. Het korrelverlies werd hier-
bij als geheel verloren produkt beschouwd, terwijl aangenomen 
mag worden dat de gebroken korrels (gepeld en "gebroken crack") 
mits de padi snel is gedroogd en goed opgeslagen, niet be-
hoeven te worden verwijderd vóór de verwerking tot witte 
rijst of cargo. De waarde van de gebroken korrels werd ge-
steld op 50^ van die van de hele korrels wat in het geval 
van cargo eigenlijk te laag is. Het totale verliespercentage 
wordt gevormd door de som van het korrelverliespercentage en 
de helft van de percentages gepelde padi en "gebroken crack". 
Door van de drie variabelen (werksnelheid, korfwijdte en 
trommeltoerental) er steeds twee buiten beschouwing te laten 
zijn de figuren 6 t/m 8 verkregen, waarin voor de twee rassen 
de genoemde korrelbeschadigingen en -verliezen in samenhang 
met het afrijpingsstadium en het padivochtgehalte zijn 
weergegeven. Bij de verwerking van de gegevens werd bovendien 
door telkens slechts één. variabele buiten beschouwing te 
laten, een indruk verkregen van de onderlinge samenhang van 
de overige twee variabelen. De voorlopige resultaten van 
beide benaderingswijzen zijn hierna weergegeven. 
4.3.1. Algemeen 
De verlating van het oogsttijdstip, gepaard gaande met 
een daling van het korrel- en strovochtgehalte en een veran-
dering in de korre1struktuur en korrelbevestiging aan het 
stro, bracht met zich mee dat: 
1) de korrelbeschadiging in alle gevallen toenam; 
2) het korrelverlies bij Alupi toenam, doch bij G-alibi volgens 
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Van de wijze waarop de diverse afstellingscombinaties 
invloed uitoefenen op de maaidorskwaliteit is weinig bekend. 
In onderstaande tabel is het theoretisch effekt van wijziging 
van de werksnelheid en het trommeltoerental op de per trommel-
omwenteling verwerkte hoeveelheid-stro en korrels bij regelma-
tige toevoer weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een gemid-
delde stro- en korrelopbrengst van 6000 respectievelijk 4-000 
kg/ha. De verandering van de korfwijdteafstelling van 1-è" via 
1 1/8" naar 1" betekende een afname van de afstand tussen de 
Verwerkte hoeveelheid stro en korrels in kg/trommelomwente-




















lijsten van de trommel en de korf met gemiddeld 0,8 respectie-
velijk 1,5 mm. 




Uit de figuren 6 t/m 8 blijkt dat deze korrelbeschadiging 
bij beide rassen toenam bij later oogsten en wel speciaal 
bij hoge trommeltoerentallen. 
Wat de afstelling betreft tonen de figuren dat: 
a) verhoging van het trommeltoerental" van 500 naar 700 
geen effekt sorteerde, doch dat verhoging tot 900 aan-




van de korfwijdte van 
de werksnelheid van 3 
li" naar 1" 




gepelde nauwelijks resulteerden in hogere 
padi. 
Bij verdere bestudering van de onderlinge samenhang van de 
variabelen is gebleken dat een juiste voeding van het dors-
orgaan van belang is. Ongunstig bleken namelijk de afstel-
lingscombinaties met trommeltoerental 900 bij snelheid 
3 km/u en trommeltoerental 500 bij snelheid 5 km/u. Bij 
deze combinaties is, zoals tabel 1 laat zien, de voeding 
zeer gering respectievelijk zeer groot. Gunstig daarentegen 
staken de combinaties met trommeltoerental 900 bij snel-
heid 5 km/u en trommeltoerental 500 bij snelheid 3 km/u 
af (in genoemde tabel een gemiddelde positie innemend). 
Bovendien bleek uit de uitkomsten dat sneller rijden (d.i. 
meer materiaal per tijdseenheid) geen ongunstige invloed 
met zich meebracht, wanneer de snelle doorstroming van dit 
materiaal door een hoog trommeltoerental en/of grote korf-
wijdte verzekerd was. Werd echter door verkleining van de 
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korfwijdte of verhoging van het trommeltoerental deze door-
stroming belemmerd, dan bracht verhoging van de werksnel-
heid meer beschadiging met zich mee. Bij Galibi had in dat 
geval snelheidsvergroting van 3 naar 5 km/u een toename van 
het percentage gepelde padi met 50$ ten gevolge. 
4) Het verschil tussen de beide rassen wordt waarschijnlijk 
voornamelijk veroorzaakt door de grotere korrellengte bij 
Alupi, Langere korrels zijn kwetsbaarder. Dit verschil was 
bij de vroege' oogsttijdstippen niet aanwezig, doch was 
.bij overrijpheid aanzienlijk. 
4.3.3. "Gebroken crack" 
1) Blijkens de figuren 6 t/m 8 nam deze beschadiging bij later 
oogsten bij Alupi toe, terwijl bij Galibi sprake was van 
een maximumkromme. Ook bij deze beschadiging was speciaal 
bij hoge trommeltoerentallen het late oogsten zeer ongunstig. 
Bij een trommeltoerental van 900 liep bij voortschrijding 
van het oogsttijdstip voor Alupi het percentage "gebroken 
crack" op van 0,2 naar 4,0$ en voor Galibi van 3»6$ via 
12,2$ naar 7,2$. 
2) V/at de afstelling betreft blijkt uit deze figuren dat; 
a) verhoging van het trommeltoerental bij beide rassen een 
ongunstige invloed had op het optreden van "gebroken 
crack", speciaal bij de latere oogsttijdstippen; 
b) verkleining van de korf wijdte van li" naar 1" en ver-
groting van de werksnelheid van 3 naar 5 km/u geen be-
tekenend effect sorteerden. 
3) Bij verdere bestudering van de onderlinge samenhang van de 
variabelen is gebleken dat ook in dit geval de juiste voe-
ding van het dorsorgaan van belang is. Dezelfde gunstige 
en ongunstige afstellingscombinaties werden waargenomen als 
met betrekking tot de gepelde padi. Voor Galibi bleek dat 
snelheidsvergroting zelfs een gunstige invloed had wanneer 
de vlotte doorstroming bij het dorsen verzekerd was door 
een hoog trommeltoerental en/of grote korfwijdte. Werd 
echter door verlaging van het trommeltoerental en/of verklei-
ning van de korfwijdte de doorstroming belemmerd dan hield 
dit bij snelheidsvergroting een toename van het percentage 
"gebroken crack" van ca. 50$ in. Tevens bleek bij Galibi 
een ongunstige invloed uit te gaan van snelheidsverlaging 
tot 3 km/u wanneer het trommeltoerental hoog en de korf-
wijdte groot was (mogelijk door het "slaan" van de pennen 
tegen de korrels). Voor Alupi gold hetzelfde behalve in 
het overrijpe gewas. In dat geval namelijk bleek het 
percentage "gebroken crack" toe te nemen bij snel rijden en 
hoog trommeltoerental. De grote korfwijdte bleek echter 
zijn gunstige invloed bij snel rijden te behouden. 
4) Bij vergelijking van de twee rassen blijkt dat Galibi aan-
merkelijk gevoeliger was voor deze beschadiging dan Alupi 
ondanks de geringere lengte van de Galibikorrel. Voor 
deze grotere gevoeligheid bij Galibi, samengaand met een 
grotere "crackgevoeligheid" op het veld, kan nog geen ver-
klaring worden gegeven. 
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4.3.4. Korrelverlies 
1) Uit de figuren 6 t/ra 8 blijkt dat het korrelverlies bij 
Alupi toenam doch bij Galibi volgens een minimumkromme 
verliep bij voortschrijding van het oogsttijdstip. 
2) Wat de afstelling betref* blijkt uit de figuren dat: 
a) verhoging van het trommeltoerental van 500 tot 700 
gunstig en van 700 tot 900 ongunstig was, speciaal 
bij Alupi en laat oogsten; 
b) vergroting van de korfwijdte geen duidelijk aanwijs-
bare invloed had; 
c) vergroting van de werksnelheid bij beide rassen re-
sulteerde in hogere verliezen, speciaal bij het laat 
oogsten; bij het normale oogsttijdstip was dit effekt 
echter gering, 
3) Bij nadere bestudering van de onderlinge samenhang van 
de variabelen is gebleken dat de reacties van de rassen 
op de diverse afstellingen zowel als de verschillende 
afrijpingsstadia verschilden. Uit de figuren blijkt dat 
de werksnelheid een grote rol speelde bij het optreden 
van het korrelverlies. Voor beide rassen gold dat bij 
de lage werksnelheid het effekt van variatie van het 
trommeltoerental en de korfwijdte zeer gering was. Bij 
de hogere werksnelheden echter waren deze effekten 
groter. Voor Alupi bleek bijvoorbeeld bij grote toevoer 
van materiaal (hoge werksnelheid), een vlotte doorstro-
ming (mogelijk gemaakt door een hoog trommeltoerental 
en grote korfwijdte) een gunstige invloed te hebben op 
het optredende verlies. Doordat de dors-, schud- en 
zeefverliezen als een geheel werden opgevangen, de af*-, 
stelling alleen bij het dorsorgaan plaatsvond en boven-
dien de rasverschillen een rol speelden, werden verdere 
indicaties in het cijfermateriaal nog niet nader uitge-
werkt . 
4) De verschillen tussen de rassen speelden zoals reeds 
werd vermeld een belangrijke rol. De in de praktijk be-
kende zeer goede dorsbaarheid van het ras Galibi kwam 
ook in deze proef naar voren. Bij het oogsttijdstip 
waarop normaliter geoogst wordt bedroegen de verliezen 
namelijk gemiddeld 2 en 4^ voor Galibi respectievelijk 
Alupi. 
4.3.5. Het totale verlies 
1) Uit de figuren 6 t/m 8 blijkt dat het totale verlies 
bij Alupi sterk toenam bij het later oogsten; bij Gali-
bi verliep deze toename volgens een afgeplatte minimum-
kromme . 
2) Wat de afstelling betreft tonen de figuren dat: 
a) verhoging van het trommeltoerental bij Galibi een 
zeer duidelijke ongunstige invloed had op het totale 
verlies speciaal door de bijdrage van het percentage 
"gebroken crack"; voor Alupi bleek de bijdrage van 
het korrelverlies doorslaggevend, zodat toename van 
het trommeltoerental van 500 tot 700 leidde tot ver-
mindering en toename van 700 tot 900 tot verhoging 
van het totale verlies; 
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b) vergroting van de korfwijdte geen duidelijke invloed 
had;. 
c) vergroting van de werksnelheid bij beide rassen leid-
de tot een duidelijke toename van het totale verlies, 
speciaal bij overrijpheid; de hoge bijdragen bij het 
laat oogsten van het percentage "gebroken crack" en 
het korrelverlies, droegen hier zorg voor« 
3) Bij de nadere bestudering van de onderlinge samenhang 
van de variabelen is gebleken dat het opvoeren van de 
werksnelheid bij overrijpe gewassen ongunstig was, hoewel 
de toestand van het veld en het gewas deze grotare snel-
heid voor de hand liggend maken. Om het verlies gering 
te houden bleek in de proef bij Alupi trommeltoerental-
verhoging tot 700 en 900 alsmede korfwijdtevergroting 
tot I4", relatief gunstig bij hoge snelheden. Bij Gali-
bi daarentegen bleek in dat geval de verkleining van de 
korfwijdte gunstiger. Bij vroeg oogsten was bij Alupi 
een hoge snelheid het minst ongunstig wanneer de vlotte 
doorstroming van het materiaal gewaarborgd was door een 
hoger trommeltoerental (700 en 900) en/of korfwijdte-
vergroting tot li-". Bij Galibi was bij het vroeg oogsten 
een hoge snelheid minder ongunstig dan bij Alupi. Ook 
voor Galibi gold de gunstige invloed bij snel rijden van 
de trommeltoerentalverhoging tot 700, terwijl wederom 
verkleining van de korfwijdte gunstiger bleek onder deze 
omstandigheden. 
4) De verschillen tussen de rassen met betrekking tot de 
gepelde padi werden grotendeels gecompenseerd door de 
tegengesteld gerichte verschillen bij de "gebroken crack" 
zodat de rasverschillen met betrekking tot het totale 
verlies voornamelijk voortkomen uit de bijdrage van het 
korrelverlies. Uit de sommatie-figuren blijkt dat het 
totale verlies bij Alupi dat bij Galibi in alle afrij-
pingsstadia heeft overtroffen, behalve in het vroegste 
stadium, toen Galibi moeilijker afdorsbaar bleek en mo-
gelijk de zeefverliezen groot waren. Opmerkelijk was het 
verschil in de gedragingen van de twee rassen bij varia-
tie van het trommeltoerental. Was namelijk het hoogste 
trommeltoerental bij Alupi in het voordeel, bij Galibi 
bleek het duidelijk-nadelig. Een trommeltoerental van 
700 bleek bij beide rassen het gunstigst. Verkleining 
van de korfwijdte tot 1" had bij Galibi nauwelijks effect 
en was bij Alupi zelfs ongunstiger. 
5. AANBEVELINGEN 
Het aantal faktoren die medebepalend zijn voor de maai-
dorskwaliteit (gekarakteriseerd door de korrelbeschadiging 
en het korrelverlies), is groot. In de proef kon slechts 
aan een deel hiervan aandacht worden besteed. Bij de pre-
sentatie van de proefresultaten bracht dit beperkingen met 
zich mee voor wat betreft de verschaffing van richtlijnen 
betreffende het gunstigste oogsttijdstip en de gunstigste 
afstelling bij het maaidorsen van rijst in het algemeen. 
De voornaamste beperkingen zijn: 
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1) Uitvoering van de proef in één seizoen en met twee ras-
sen. De in dit zeer droge seizoen gevonden rasversch.il-
len kunnen niet veel meer zijn dan indicaties in een be-
paalde richting. 
2) Oogsten op één tijdstip gedurende de dag. Het meer of 
minder "klam" zijn van het stro is in de praktijk dik-
wijls de reden tot bijstelling van het dorsorgaan. 
3) Oogsten met één maaidorser, waarvan bovendien een rij 
tanden van de dorskorf ontbrak teneinde een snellere 
afvoer van de korrels en daardoor een kleinere korrel-
beschadiging te bewerkstelligen. 
4) Methodiek van het onderzoek. De volgende consessies 
moesten bij de uitvoering van de proef gedaan worden, 
voornamelijk wegens gebrek aan tijd: 
a) als één geheel opvangen van de dors-,schud-en zeef-
verliezen, zodat het aandeel van de afzonderlijke ver-
liezen niet kon worden nagegaan; 
b) geen bijstelling van de zeefinrichting, als gevolg 
waarvan de bijdrage van het zeefverlies beduidend 
geweest kan zijn, speciaal bij vroeg oogsten met hoge 
werksnelheid; 
c) geen aanpassing van het haspeltoerental bij wijziging 
van de werksnelheid, hetgeen extra, niet op te vangen 
verliezen tot gevolg kan hebben gehad; 
d) niet afzonderlijk in rekening brengen van korrelbe-
schadiging die optreedt bij andere ronddraaiende 
onderdelen dan de dorstrommel. 
5) De bestemming van de padi (witte rijst, cargo) en de 
marktsituatie. Beide zijn zij bepalend voor het nadelige 
effect van de mate van beschadiging van de padi. 
Aan de bovengenoemde beperkingen kunnen aanbevelingen voor 
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